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A B S T R A K 
Kajian ini dijalankan untuk melihat penghasilan Modul Pembelajaran Kendiri 
(MPK) bagi mata pelajaran Kaedah Membatik. MPK yang dibina adalah berbentuk 
compact disk (CD) dan menggunakan perisian Microsoft Power Point 2000. Objektif 
kajian ini adalah untuk melihat sama ada aspek isi pelajaran modul dan persembahan 
pengajaran yang menarik dapat memudahkan proses pembelajaran pelajar. Di samping 
itu, kajian ini juga akan melihat sama ada penghasilan MPK dapat meningkatkan 
motivasi para pelajar terhadap proses pembelajaran pelajar. Responden kajian ini terdiri 
daripada 34 orang pelajar semester enam Diploma Rekaan Fesyen Dan Pakaian, 
Politeknik Johor Bahru. Data dikumpul dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis 
menggunakan pakej perisian SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) versi 11.0 
bagi mendapatkan peratusan dan skor min. Dapatan kajian ini menunjukkan isi 
pelajaran M P K yang dihasilkan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran 
pelajar, disamping mempunyai elemen persembahan pengajaran yang menarik. Hasil 
kajian juga mendapati bahawa penghasilan MPK dapat mempertingkatkan motivasi 
pelajar terhadap proses pembelajaran. Semua hasil kajian dipersembahkan dalam bentuk 
jadual dan rajah. Cadangan-cadangan diberikan untuk menunjukkan bagaimana MPK 
boleh dilaksanakan dengan lebih efektif dan ef is ien dalam usaha membantu 
memudahkan proses pembelajaran pelajar. 
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ABSTRACT 
This study identifies the appropriateness the Kaedah Membatik self-learning 
module. The self-learning module was developed in the compact disc (CD) format 
using the Microsoft Power Point 2000 application. The objective of this study is to find 
out whether the contents and the presentation o f self-learning module can facilitate the 
students learning process. Besides that, this study is also to find out whether the 
development of self-learning module will increase the student motivation towards their 
learning process. There are 34 students o f semester six, Diploma Rekaan Fesyen Dan 
Pakaian, Politeknik Johor Bahru were selected as respondents. All data were gathered 
and analyzed using the SPSS Packages Version 11.0 in order to obtain percentages and 
min score. The results o f this study showed that the contents o f self-learning module 
can facilitate the students learning process, besides having the interesting presentation 
elements. The findings also showed that the self-learning module increases the students 
motivation towards their learning process. The results o f this study were described in 
the form o f tables and graphs. In the light o f these findings, it was suggested that the 
application o f self-learning module can be applied effectively and efficiently in order to 
assist and facilitate the students learning process. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.0 Pendahuluan 
Sudah menjadi lumrah setiap insan sukakan sesuatu yang indah dan cantik. 
Setiap insan juga secara tidak disedari mempunyai deria untuk memilih dan tidak pernah 
pula sesuatu yang dipilih itu tidak cantik. Sesuatu yang indah itu mempunyai seninya 
tersendiri dan seni yang paling indah ialah hanya yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. 
dan kita, tanpa disedari memang diselubungi oleh seni yang indah itu dalam kehidupan 
seharian kita. 
Memang tidak pernah terfikir bahawa nenek moyang dahulu telah memahami 
dan menghayati seni yang dihasilkan oleh mereka ternukil dari deria kreativiti serta 
bakat semulajadi yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seni batik sejak 
turun temurun di rantau ini memang sentiasa diberi perhatian oleh pencinta seni batik. 
Kehalusan dan keunikan reka bentuk yang diilhamkan melalui ide dari alam semester 
merupakan satu hasil kreatif yang akan menjadi khazanah seni yang tidak ternilai. 
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Dalam zaman sains dan teknologi ini pelbagai kemajuan telah dinikmati oleh 
manusia. Namun begitu seni fabrik tradisional tetap diamalkan oleh penduduk tempatan 
khasnya. Seiring dengan kepesatan dunia kini peranan seorang pereka semakin 
mendapat persaingan hebat dari dalam dan luar negara. Oleh itu usaha untuk melahirkan 
graduan-graduan pereka, perancangan dan persediaan awal perlu dititikberatkan. Ilmu 
pengetahuan yang mendalam perlu tersemat di dalam minda pelajar itu sendiri dan 
mampu untuk diaplikasikan apabila diperlukan kelak bagi menghasilkan pelbagai rekaan 
yang benar-benar berkualiti serta kreatif. 
Pelajar yang telah memilih dunia rekaan ini sebagai kerjaya kelak perlu memiliki 
kemahiran berfikir, kreativiti, menganalisis rekaan, memperkembangkan idea yang sedia 
ada, serta mampu menghasilkan rekaan fabrik batik yang benar-benar berkualiti 
berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. 
Menutup dan menghias tubuh manusia adalah merupakan satu gabungan teknik 
dan seni yang mendorong pelajar menceburi diri dalam pelbagai usaha kreatif agar 
sentiasa kelihatan menarik, bergaya, selesa dan sesuai dengan cita rasa budaya dan 
bangsa. Oleh itu pengolahan tekstil baik dari segi teknik mahupun seni rekanya 
merupakan satu bidang usaha yang amat bermakna. 
Dalam usaha memulihkan kembali kraftangan tradisi lama, kaedah membatik 
merupakan salah satu subjek yang diberi penekanan khususnya kepada pelajar-pelajar 
Diploma Rekaan Fesyen dan Pakaian ini. Kursus ini ditawarkan di Politeknik Johor 
Bahru dan tempoh pengajian selama tiga tahun. 
Kaedah membatik adalah untuk menghasilkan batik tulis yang terdiri daripada 
bermacam-macam teknik yang boleh digunakan oleh pelajar untuk mengeluarkan atau 
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menghasilkan corak-corak batik yang bermutu. Pelajar Diploma Rekaan Fesyen dan 
Pakaian perlu memberi perhatian bahawa sistem pengeluaran yang tersusun dan 
penggunaan teknik-teknik akan menghasilkan rekaan batik yang baik. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Menurut Zaharah Ahmad Osman (1996), karya batik pelajar kini sama ada pada 
fabrik atau di atas catan tidak begitu menunjukkan kualiti dari aspek penghasilannya. 
Hal ini dilihat dari segi kualiti garisan lilin yang dihasilkan, dan penggunaan warna 
kurang sesuai. Selain daripada itu pelunturan kain batik setelah dicuci sedikit sebanyak 
akan memudarkan warna kain batik yang dihasilkan. 
Permasalahan penghasilan karya batik pelajar yang kurang berkualiti adalah 
rentetan daripada salah satu faktor kurangnya ilmu pelajar di dalam menghasilkannya. 
Pelajar kurang membaca teori-teori bagaimana untuk menghasilkan sesuatu karya batik 
yang mengikut prosedur sebenar. Pelajar hanya mengharap penerangan daripada 
pensyarah di dalam bengkel atau kelas, kerana pada masa yang sama pelajar berhadapan 
dengan masalah kurangnya bahan rujukan mengenai pelajaran kaedah membatik ini. 
Dalam permasalahan ini, penyelidik telah menempuhi pengalaman lepas sebagai 
seorang pelajar yang juga mengalami masalah yang serupa dalam usaha mendapatkan 
sumber rujukan yang lebih terperinci mengenai kaedah membatik. 
